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A Sunrtval International é 
uma organização mundial 
da apoio aoa povoa 
Indfgenaa. Defenda o 
diretto deaaea povoa de 
decidir aeu pr^r io futuro 
e oa aluda a proteger suaa 
vidaa, tarraa e direltoa 
humanoa. 
Lx)ndres, 11 de agosto de 1995 
Estimado Sr Comidi 
É com muito satisfação que recebemos as últimas notícias que as Tir[:nrí?>j;nf i r n m nn fiiifiB» estão em andamento. É bom saber que depois de terem tido suas terras ancestrais inundadas pela construção da hidroelétrica de Itaipú, os Avá Guarani serão finalmente recompensados com outras terras que são, em todo caso, de posse imemorial deste povo. 
Todavia temos recebido várias dMáÍMriwT fW^ mnmiiitwtr npn«8»aRntamcinto do8Alf|| Qãasti^. Estamos preocupados com essa demora, pois está causando uma série de problemas e 'stress' aos índios. Os Avá Guarani estão ansiosos em deixar Ocoi, o que é compreensível, pois tem se revelado um lugar totalmente inadequado para eles. 
vmMm^ ^ í i t m f f í í i íiT rri^'inffti^n^"^' Qwarwi É o 
mínimo que pode ser feito para compensar todo o sufrimento a que os índios foram submetidos ao longo dos últimos 13 anos. Além do mais há de se lembrar que eles tem todo direito à uma justa compensação e suficiente quantidade de terras. 
Atenciosamente 
Fiona Watson Coordenadora de Campanhas 
cc: Sr Dinarte Nobre Madeiro, Presidente da FUNAI 
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